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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tata ruang kantor di Sub 
Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kota Surakarta. (2) Hambatan dan 
usaha dalam mencapai kenyamanan kerja pegawai di Sub Bagian Humas dan 
Protokol Sekretariat DPRD Kota Surakarta. (3) Desain tata ruang kantor yang 
efektif yang dapat membuat kinerja pegawai di Sub Bagian Humas dan Protokol 
Sekretariat DPRD Kota Surakarta menjadi optimal. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang 
bersifat deskriptif. Strategi penelitian ini adalah studi kasus ganda terpancang. 
Teknik pengambilan subjek yang digunakan adalah purposive sampling dan snow 
ball sampling. Sumber data yang digunakan adalah informan, tempat dan 
peristiwa, serta dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data 
dilakukan dengan triangulasi data/sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis model interaktif, adapun langkah-langkah 
model ini adalah reduksi data, penyajian data, kesimpulan. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penataan ruang kantor di Sub 
Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kota Surakarta belum sepenuhnya 
menerapkan asas-asas tata ruang kantor yaitu asas jarak terpendek dan asas 
perubahan susunan kerja. Letak dan jarak meja tamu yang terlalu dekat dengan 
Kasubbag dan Staf serta letak meja komputer yang cukup jauh membuat staf 
harus banyak bergerak sehingga tidak efektif. (2) Usaha untuk mencapai 
kenyamanan kerja di Sub Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kota 
Surakarta adalah faktor non fisik dan fisik. Faktor non fisik adalah rasa 
kekeluargaan yang dirasakan setiap staf di sub bagian humas dan protokol. Faktor 
fisik adalah cahaya, ventilasi udara dan AC, warna cat tembok sudah cukup 
memenuhi standar yang baik untuk mendorong staf lebih nyaman dalam 
melakukan pekerjaannya. (3) Tata ruang kantor yang efektif untuk ruangan Sub 
Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kota Surakarta adalah tata ruang 
yang terbuka dengan penempatan komputer yang diletakkan sesuai dengan 
kebutuhan staf yang sering menggunakannya. Hal tersebut bertujuan agar 
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This research aims to determine: (1) Office layout that has been established 
in spatial planning Sub Division of Public Relations and Protocol. (2) Obstacles 
and efforts to achieve employee convenience in Sub Division of Public Relations 
and Protocol. (3) The office layout design which effective to optimize the 
employee performance at Sub Division of Public Relation and Protocol. 
 
This research is a descriptive qualitative research. The strategy of this 
research is double integrated case study. The subject taking technique were 
purposive sampling and snow ball sampling. Sources of data were informants, 
places and events, and documentation. Data collection techniques used interview, 
observation, and documentation analysis. The validity of data used triangulation 
of source data and triangulation of method. Data analysis technique was 
interactive analysis model, while the steps of this model were data reduction, data 
presentation, and conclusion. 
 
The result of the research shows that (1) Office layout in Sub-Division of 
Public Relations and Protocol has not fully apply the principles of office layout 
that are the shortest distance principle and the principle of change in the working 
arrangement. The position and distance of the guest table is too close to head of 
Sub-Division and Staff and the location of the computer desk is far enough make 
the staff have to move a lot ineffective. (2) The efforts to achieve the employee’s 
work convenience consists of two factors, physical and non-physical factors. Non-
physical factor is the sense of family perceived by every staff in the Sub-Division 
of Public Relation and Protocol. Physical factors consist of light, air conditioner 
and ventilation, paint color of the wall are enough to encourage staff more 
comfortable in doing their work. (3) The effective office layout for the Sub-
Division of Public Relations and Protocol is an open office layout with the 
placement of computer placed in accordance with the needs of staff who often use 
it. It aims to facilitate the staff in carrying out their work so that the results of staff 
performance can be optimal. 
 
 



















“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” (QS: Al-Baqarah: 286) 
 
“Education is the most powerful weapon which you can use to change 
the world” (Nelson Mandela) 
 
“Education is not the learning of facts, but the training of the mind to 
think” (Albert Einsten) 
 
Ketika kamu terjatuh maka bangkitlah selalu. Ketika kamu merasa 
putus asa, maka lihatlah masa depanmu yang berkilau saat kamu 
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